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2. 精製酷払 市販 酪酸に無水ク｡ム酸を加-茶潤的
袈したもP｡
3. 按準 沼液.
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, cohol(l憎 から顎湘 j欄Empr･S･5-59･Oo)を拭加し
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'-200mgofegonolisdisolved in lOOcc of -
puri丘edaceticacid,andthenlOccof35%
hydrogenperoxidesolutionisaddedandhe-
atedfor15minutesat800.ALterheatin月■,it
iscooledbyColdγater,andthescarletpur-
ple`eolorwhichitssoondeveloped,isc0-1
mpared withthestandard colorobtair)edI
,aftertreatingstandardcgonolsolutionun-/
derthesameprocess.Thiscolorisol)scr- .
vJed,tobestableforlOmi血tes,and-n9r-
egonolonidineacetateorsubstitutestandaT
rdsolutionmay.beai,ailableinsteadofsta-
1ndardegonolsolution.･l
rsothincaseofphシtosierol,ifitexistsas
mucl一aS4times｡fegonol,andincaseof
n-6ctodecヅIalcohol,ifitexistsasmuch as
9tjmcs.of′egonbl,itdoesnotintcrfercdete-
･minationvalue.･●.■
